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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ
Основними чинниками, що стримують розвиток промислового виробництва можна
назвати [1]:
Відсутність пріоритетів промислової політики, що є важливим для відновлення
економіки проектів розвитку промисловості та шляхи їх реалізації (наслідок такої ситуації
призводить до відтворення диспропорційної галузевої структури виробництва до кризового
періоду, недовикористання потенціалу галузей промисловості, зниження ефективності
зовнішньоторговельних відносин і негативно відображається на конкурентоспроможності та
інвестиційній привабливості промислового комплексу в загальному.
Залежність економіки України від зовнішньої кон’юнктури одночасно з низькою
здатністю промислових підприємств мобільно реагувати на потреби ринку (наслідок такої
ситуації призводить до поглиблення зовнішньоторговельних дисбалансів, посилення
чутливості до цінових коливань і кризових явищ на світовому ринку,  поглиблення
структурної деформації економіки, закріплюючи за нашою державою роль постачальника
сировини та напівфабрикатів, створює загрози макроекономічній стабільності країни в
цілому).
Невідповідність промислової продукції потребам на внутрішньому ринку, низька
конкурентоспроможність значної кількості товарів національного виробництва порівняно з
іноземними аналогами, недосконалість після продажного обслуговування (наслідок такої
ситуації – низький попит на вітчизняну продукцію всередині країни, нездатність вітчизняних
виробників задовольнити внутрішній попит на широку номенклатуру якісною продукцією).
Нераціональне енергоспоживання у виробничому процесі та висока енергоємність
промисловості (це негативно впливає на конкурентоспроможність промислових товарів,
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створює навантаження на зовнішньоторговельний баланс  і посилює енергетичну та
економіко-політичну залежність України від країн-постачальників).
Уповільнення виробництва сільськогосподарської продукції держави, що негативно
позначилось на галузях промисловості, які забезпечують діяльність  сільськогосподарського
сектора промисловості.
Незбалансованість строкової структури кредитів у  промисловість: переважна їх
більшість є короткостроковими, тобто спрямування кредитів відбувається на поповнення
оборотних коштів підприємств. Фінансування інвестиційно-інноваційних програм
здійснюється за рахунок довгострокових кредитів, частка яких у структурі кредитування
промисловості є низькою.
Відсутність диверсифікованих організаційних форм виробництва у промисловості
(така проблема не дозволяє налагодити міжгалузеву кооперацію як фундамент створення
замкнених циклів виробництва, внутрішньогалузеві зв’язки для всебічної реалізації
виробничого циклу галузей, знижує розширенню ринків реалізації виробничого потенціалу
товарів та мінімізовує шанси для регіонального та галузевого розвитку промисловості
України.
Зниження інноваційної активності промислових підприємств, що призводить до
падіння рівня інтелектуалізації експорту, зниження конкурентоспроможності вітчизняних
товарів і суперечить практиці розвинених країн, у яких стимулювання інноваційного
розвитку є невід’ємним елементом посткризового відновлення економічного зростання.
Нерозвиненість фінансових механізмів забезпечення промислового розвитку
(спричинено недостатніми обсягами наявних фінансових ресурсів, що не задовольняють
потреби промисловості у фінансових ресурсах для модернізації виробничо-технологічної
бази.
Стратегічними пріоритетами реформ у вітчизняній промисловості можуть виступити
[2]:
- матеріальний добробут і зростання доходів населення шляхом підвищення
продуктивності праці в галузях за рахунок технологічного, структурного і кваліфікаційного –
освітнього факторів;
- мінімізація нестійкості господарської сфери держави, що утворилася внаслідок
залежності національної економіки, з одного боку, від імпорту енергоресурсів та постійне
зростання ціни на них, а з іншого  – від істотних коливань на світових ринках попиту на
вітчизняній моно продуктовий сировинний експорт;
- розвиток і реалізація науково-технологічного потенціалу промисловості;
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- сучасна технологічна модернізація вітчизняного виробництва та інфраструктури,
створення і підтримка транспортних коридорів за рахунок відновлення або виготовлення
власного устаткування, техніки і транспортних засобів інвестиційного та інфраструктурного
призначення;
- перебудова галузевої структури промислового сектору в напрямі розвитку
високотехнологічних виробництв. Це дасть позитивний ефект як у зовнішньоторговельній
діяльності України, так і на внутрішньому ринку країни. (високотехнологічний сектор
здатний задовольнити внутрішній попит на наукоємні товари, що використовуються як
споживачем, та і безпосередньо на виробництвах у традиційних галузях промисловості та
підвищують їх ефективність. Вихід на зовнішні ринки з високотехнологічною продукцією
дасть можливість зменшити структурні диспропорції у зовнішній торгівлі України товарами
шляхом підвищення рівня інтелектуалізації українського експорту та забезпечить
максимальну реалізацію конкурентоспроможності промисловості країни);
- розширення виробництва готової продукції на внутрішньому ринку, складної
технічної продукції та виробів медичного призначення (в тому числі ліків);
- продовольча безпека держави та виконання нею місії світового виробника
продовольства шляхом розширення та модернізації галузей переробки сільськогосподарської
продукції;
- реформування розвинених в Україні індустріальних виробництв (підвищить
конкурентоспроможність промисловості на основі технологічного переоснащення
підприємств, знизить енергоємність виробництва);
- розвиток фінансових інститутів, що забезпечать структурні зміни у промисловому
секторі, сприятиме створенню передумов для розвитку і використання як традиційних, так і
альтернативних фінансових механізмів;
- забезпечення воєнної безпеки держави (модернізація Збройних сил України) за
рахунок відродження вітчизняного воєнно-промислового комплексу і запуску виробництва
новітніх зразків військової техніки та озброєння;
- вирішення соціально-економічних проблем військовослужбовців та процес
утилізації застарілої техніки та боєприпасів;
- модернізація та розширення мережі енергогенеруючих підприємств традиційної та
альтернативної енергетики шляхом виробництва власного енергетичного обладнання та
впровадження енергозберігаючих технологій виробництва;
- екологічна безпека та сталий розвиток навколишнього середовища, утилізація
промислових та побутових відходів, очищення водойм, відновлення забруднених земель.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Вивчення суспільних відносин, пов’язаних з охороною результатів інтелектуальної
діяльності в Інтернеті, зокрема програмних продуктів, дозволяє говорити про наявність
безлічі невирішених питань. Застосування програмно-технічних засобів захисту результатів
інтелектуальної діяльності в Інтернеті поки не дозволяє забезпечити достатній рівень їх
охорони. Навпаки, досягнення науково-технічного прогресу активно використовуються в
цілях комп’ютерного піратства, поширення спаму та кіберсквоттінгу та іншого незаконного
використання результатів інтелектуальної діяльності. Комп’ютерне піратство – це
правопорушення, суть якого полягає у використанні творів науки, літератури і мистецтва, які
охороняються авторським правом, без дозволу авторів та інших правовласників або з
порушенням умов договору про використання таких творів. Спам – розсилка комерційної,
політичної та іншої реклами або іншого виду повідомлень особам, які не виражають бажання
їх отримувати. У загальноприйнятому значенні термін “спам” вживається стосовно до
розсилки електронних листів. Кіберсквоттінг  – придбання доменних імен, співзвучних з
назвами відомих компаній або просто з “дорогими” назвами з метою їх подальшого
перепродажу або розміщення реклами, використання інтелектуальних прав в Інтернеті.
На сьогодні у цифровому середовищі не забезпечується правова охорона результатів
інтелектуальної діяльності. У даний час в юридичній науці відсутня єдність підходів до
вирішення правових проблем охорони інтелектуальних прав в Інтернеті. Деякі з них можна
назвати діаметрально протилежними. Згідно однієї позиції. в Інтернеті принципово
неможливо забезпечити правовий захист інтелектуальних прав, у зв’язку з чим законодавча
регламентація охорони об’єктів інтелектуальних прав, розміщених в Інтернеті, недоцільна.
